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ABSTRAK 
 
ABSTRAK 
 
MOTIVASI PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA PRIMIPARA 
Oleh: Nia Tri Hidayana 
 
 Asi eksklusif adalah memberikan ASI sedini mungkin setelah persalinan, 
diberikan tanpa jadwal dan tidak diberikan makanan makanan lain walaupun 
hanya air putih sampai bayi berusia 6 bulan. Banyak alasan yang dikemukakan 
ibu-ibu antara lain ibu merasa ASI nya tidak mencukupi atau ASI nya tidak keluar 
pada hari-hari pertama kelahiran bayi Asi mempunyai manfaat bagi bayi, ibu, 
keluarga, dan negara. Diperlukan suatu minat atau dorongan yang tinggi pada ibu 
yang mempunyai anak pertama dalam memberikan ASI secara Ekslusif kepada 
bayi. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi pemberian asi eksklusif 
pada primipara 
Desain penelitian ini adalah diskriptif dengan Seluruh primipara yang 
memberikan ASI Eksklusif kepada bayi usia 0-6 bulan di Wilayah Kerja 
Puskesmas Jetis, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo sebanyak 191 primipara. Sampling 
penelitian menggunakan Purposive sampling sebanyak 38 respoden. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner di bagikan pada ibu yang mempunyai 
anak umur 0-6 bulan dan diasuh sendiri  
Dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar 26 responden atau (68,4%) 
ibu bermotivasi rendah dalam Pemberian ASI Eksklusif, dan hampir setengahnya 
12 responden atau (31,6%) ibu bermotivasi tinggi dalam Pemberian ASI Eksklusif  
Hasil penelitian direkomendasikan untuk meleliti tentang pengetahuan 
primipara tentang kandungan ASI Ekslusif 
 
Kata kunci : Motivasi,  Primipara, ASI Eksklusif. 
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ABSTRACT 
 
MOTIVATION OF EXCLUSIVE ASI PRIMIPAROUS 
By: Nia Tri Hidayana 
 
Exclusive breastfeeding is ASI as early as possible after delivery, 
provided no timetable and no other foods fed even just plain water until the baby 
is 6 months old. Many reasons suggested mothers include his mother was ASI her 
milk is insufficient or does not come out on the first days of baby's birth Asi has 
benefits for infants, mothers, families, and nations. Required a high interest or 
encouragement to mothers who have their first child in the exclusive ASI to the 
baby. This study aims to determine the motivation of exclusive ASI in primiparous 
This is a descriptive study design with the whole primipara who give 
exclusive ASI for infants aged 0-6 months in the Work Area Jetis PHC, district. 
Jetis, Kab. Ponorogo many as 191 primiparous. Study used purposive sampling 
were 38 respondents. Data collection using questionnaires are distributed to 
mothers who have children aged 0-6 months and raised its own 
From the results, the majority of respondents 26 or (68.4%) mothers in 
the low-motivated Exclusive ASI, and nearly half or 12 respondents (31.6%) 
mothers are highly motivated in Exclusive ASI 
The results for meleliti recommended for primiparous knowledge about 
the content of exclusive ASI 
 
Keywords: Motivation, primiparous, exclusive ASI. 
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